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COLARD, Daniel. Les re la t ions in-
t e rna t iona le s de 1945 à nos jou r s . 
Paris, Masson, Coll. «Droit Scien-
ces Économiques», 1991, 392 p. 
Cette nouvelle édition amplement 
restructurée propose une étude des 
mutations qu'a subies le système 
international depuis la Conférence 
de Yalta jusqu'aux bouleversements 
géopolitiques et géostratégiques des 
années 1989 et 1990. L'évolution des 
relations internationales contempo-
raines est reflétée dans les quatre di-
visions de cet ouvrage: un monde 
anarchique en voie d'organisation, un 
monde nucléaire et spatial en muta-
tion, un monde bipolaire et multipo-
laire, et, un monde unitaire et soli-
daire. Pour tenir compte de ces boule-
versements, la plupart des chapitres 
ont été remaniés et augmentés tandis 
que d'autres, inédits, tel celui sur la 
paix par la gestion et la protection de 
l'environnement, viennent étayer le 
corpus déjà existant. Cette nouvelle 
architecture a laissé intacte les quali-
tés pédagogiques reconnues de cet 
ouvrage qui continuera à être un outil 
toujours présent dans les salles de 




GRAUBARD, Stephen R. (éd.). 
E a s t e r n Eu rope . . . C e n t r a l Eu-
rope. . . Europe . Boulder, Westview 
Press, 1991,379 p. 
Réuni à l'initiative de la revue 
Daeda lus , un groupe de chercheurs -
nord-américains mais aussi ouest et 
centre-européens - a été chargé, à par-
tir de 1987, de réfléchir sur ce que Von 
a longtemps appelé l'Europe de l'Est. 
L'ouvrage rassemble ainsi les études 
de T. Garton Ash sur la Mi t te leuropa , 
de J. Judt sur la redécouverte de 
l'Europe centrale, de G. Schôpflin sur 
les traditions politiques de l'Europe 
centrale, de J. Skvorecky sur la Bo-
hème, de I. Banac sur le changement 
politique et la diversité nationale, de 
E. Hankiss sur la «recherche d'un 
paradigme», de J. M. Kovacs sur la 
réforme économique, de J. Rupnik sur 
la définition de l'Europe centrale et de 
E. Gellner sur ethnie et foi. À ces arti-
cles, il faut ajouter un texte de 
Bronislaw Geremek sur cette Europe 
«entre espoir et désespoir» et un article 
qui avait fait parler de lui en son temps 
et signé Z. falias M. Malia) dédié au 
«mausolée de Staline». 
Cette série d'articles, rédigée au 
cours de l'été ou au début de l'automne 
1989, avait déjà été publiée dans la 
revue Daeda lus au tout début de 1990. 
C'est dire que beaucoup de ces analy-
ses ont été dépassées par les événe-
ments. Pourtant fallait-il s'abstenir de 
rééditer ces textes tous rédigés par 
d'excellents spécialistes de ces ques-
tions ? Si l'analyse conjoncturelle est 
évidemment dépassée, il n'en demeure 
pas moins que cet ouvrage est très re-
présentatif de l'état d'esprit qui régnait 
au tout début d'un processus qui est 
loin d'être achevé. En ce sens, il prend 
un intérêt historique incontestable et 
permet de comprendre notamment le 
pourquoi et le comment de la suite des 
événements. L'autre intérêt de cet en-
semble de texte est de voir comment 
ces spécialistes ont approché ce phé-
nomène, déjà perceptible avant 1989, 
